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CENTRO LATINOAMERICANO DE DEÍOGRAFIA
PRE'IERA REUNION TECNICA DE INTERCAÍÍEIO ENTRE ORGAIÍISÍÍOS 
GUBERNAMENTALES RESPONSABLES DE LAS POLITICAS DE POBLACION
EN Al'iERICA LATINA
Políticas de Población;
Notas sobre alRunos problemas para su formulación
Este documento tiene por proposito introducir el intercambio de ideas 
y de experiencias en torno a la formulación de políticas de población, re­
levando algunos tópicos que parecen centrales para el tratamiento del tema 
y planteando algunas cuestiones para su discusión. Solo pretende ofrecer 
un marco de referencia que permita ordenar el debate, el que versará fun­
damentalmente sobre las experiencias concretas y los aportes substantivos 
presentados por los representantes de los países y de los organismos inter­
nacionales.
Las consideraciones que se hacen a continuación son de carácter general 
y se refieren a las políticas de población consideradas globalmente. Otro 
documento preparado por la Secretaría, dedicado principalmente a los proble­
mas de impleraentacion y evaluación, retomará algunos de los temas aquí tra­
tados refiriéndolos a políticas específicas en los ámbitos de la distribu­
ción espacial, la mortalidad, la fecundidad y las migraciones internacio­
nales .
A. Las políticas de población
La preocupación en torno a los problemas de población y a las políticas 
de población, que se ha activado y generalizado durante los últimos diez 
años, es en cierta medida nueva y antigua a la vez. La Historia desde sus 
orígenes nos muestra políticas de poblamiente (colonización, fundación de 
ciudades) que fueron un instrumento central en la formación de los Estados 
y en la expansión de los imperios de la antigüedad. Se encuentran también 
casos en los que para implementar un proyecto político de dominación se dis­
persa los miembros de un pueblo o se controla su crecimiento demográfico.
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El proceso de formación de las naciones latinoamericanas estuvo afian­
zado sobre una política explícita de poblamiente durante el período colonial. 
Más tarde, durante su consolidación como estados soberanos, las políticas 
de inmigración, principalme^te ,de europeos, fueron"un factor crucial para 
-la fobnacion de la Isasersocial y del potencial económico en numerosos paí­
ses de la región.
La preocupación actual por las políticas de población, tiene sin embar­
go mucho de nuevo, y esto se debe a que surge en un estadio diferente en 
el proceso de formación y desarrollo de las naciones latinoamericanas y a 
que enfrenta fenómenos demográficos de naturaleza, intensidad y significa­
ción distintos a los del pasado. Estos son principalmente la aceleración 
del crecimiento demográfico y la urbanización rápida y altamente concentra­
da. En algunos casos, se agregan como nuevos componentes de la problemá­
tica demográfica la alta densidad de población en relación con el área cul­
tivable y las corrientes migratorias de fuerza de trabajo no calificada y 
seni-calíficada hacia países limítrofes. A un nivel más cualitativo que 
cuantitativo, la llamada "fuga de cerebros" constituye, por último, otro 
elemento de preocupación.
Enfrentándose a esta nueva problemática demográfica, encontramos un 
Estado considerablemente más desarrollado que en el pasado en cuanto a
„,pu estructura y éunciongs, in ei qué las instancias tecpicas adquieren
creciente importancia en el proceso de tona de decisiones políticas; lo 
que resulta posible por la presencia de un tercer elemento nuevo: el de­
sarrollo experimentado por las ciencias sociales en la región, lo que ha 
permitido un estudio más sistemático, profundo y riguroso de los procesos 
sociales y de sus interacciones.
Es en este contexto que resulta comprensible el nuevo concepto de po­
lítica de población que se ha ido acuñando y las recomendaciones hechas 
y aspiraciones manifestadas por los gobiernos durante la Segunda Reunión 
Latinoamericana sobre Población en cuanto a su contenido, alcance y ob­
jetivos.
Destacarem os a co n tin u ac ió n  a lgunas de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  más re le v a n ­
te s  de e s te  concepto a f i n  de e s ta b le c e r  la s  e x ig en c ia s  y problem as que 
de a h í surgen  p a ra  e l  p roceso  de fo rm ulación  de una p o l í t i c a  dem ográfica.
1. E l c a r á c te r  in s tru m e n ta l
En g e n e ra l l a  m ayoría de la s  p o l í t i c a s ,  p a r t ic u la m e n te  la s  llam adas 
'• p o l í t ic a s  soc ia les* ' -como educac ión , s a lu d , seg u rid ad  s o c ia l ,  v iv ie n d a -  
se  o r ie n ta n  a l  lo g ro  de o b je tiv o s  en s i  mismo v a l io s o s ,  en l a  medida en 
que producen en forma más o menos d i r e c ta  un m ejoram iento de la s  condi­
c iones de v id a  o de l a  c a lid a d  misma de l a  v id a . Los o b je t iv o s  de c a rác ­
t e r  dem ográfico , en carabio, -con  excepciSn d e l descenso de l a  m o rta lid ad  
que c o n s ti tu y e  más b ien  un o b je tiv o  p rop io  de la s  p o l í t i c a s  de s a lu d -  ad­
q u ie ren  v a lo r  y s ig n if ic a c ió n  p o l í t i c a  so lo  en l a  medida en que se  p ie n sa  
que co n trib u y en  a l  lo g ro  de o b je tiv o s  de c a r á c te r  económico, s o c ia l  o geo- 
p o l í t i c o .  Puede a f irm a rse  p e r e s to  que l a s  p o l í t i c a s  dem ográficas t ie n e n  
un c a r á c te r  eminentemente in s tru m e n ta l , dependiendo su con ten ido  y s ig n i­
f ic a c ió n  p o l í t i c a  no so lo  de la s  p a r t i c u la r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  dem ográfi­
cas de un p a ís ,  s in o  tam bién de lo s  o b je t iv o s  p r in c ip a le s  y p r i o r i t a r i o s  
d e l p royec to  p o l í t i c o  de su g o b ie rn o , do l a  e s t r a t e g ia  de d e s a r ro l lo  que 
e s te  haya adoptado y , por u ltim o , de l a  concepcián  que tengan lo s  que l a  
form ulan sob re  l a s  in tc r r e la c io n e s  e n tr e  la s  e s t r u c tu r a s  y p rocesos eco - 
n o m ico -socia les  y l a  dinám ica dem ográfica.
2, Enfoque g lo b a liz a n te
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,En la s  co n c lu sio n es  y recom endaciones de l a  Reunión de HSxico se  a s ig ­
na como fun c ió n  a lo s  consejos,,- com isiones de po b lac ió n  u organism os eq u i­
v a le n te s  ’’fo rm ular p o l í t i c a s  g lo b a le s  de po b lac ió n  in te g ra d a s  a la s  e s ­
t r a te g ia s  y lo s  p lan es  de d e s a r ro l lo  económico y .s o c ia l  que co n sid eren  
en forma in te g r a l  lo s  d i s t in to s  componentes de l a  dinám ica dem ográfica'
1 / Inform e de l a  Segunda Reunión L atinoam ericana  sobre  P ob lació n „ ST/CEPAL/
”  C onf.54/L .9 ,"m arzo 1975, p á rra fo  134, 1 .a .  (E l subrayado no es d e l te x to ) .
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¡Esta no es ev identem ente una c a r a c t e r í s t i c a  p ro p ia  de l a s  p o l í t i c a s  de 
?poblaci8n,, s in o  más b ie n  una a s p ira c ió n  que apun ta  a lo  que idealm en te  se 
estim a  que d eb erían  s e r .  E sta  recom endación se  funda en l a  co n c ien c ia  
c re c ie n te  de l a  in te rd e p en d e n c ia  e n tr e  d i s t i n to s  componentes de l a  d in á ­
mica dem ográfica; s i  l a  ta s a  de c rec im ien to  n a tu r a l  de l a  po b lac ió n  r u r a l  
jin c id e  sobi^e Fa magnitiltd "de la s  c o r r ie n te s  m ig ra to r ia s  canpo-c iudad | s i  
¡la n u c leac io n % n  poblados "de l a  p o b lac ió n  r u r a l  d is p e r s a  m odifica  sus n i ­
v e le s  do m o rta lid ad  y fecund idad ; s i  l a  m igración  de fu e rz a  de t r a b a jo  
e n tr e  p a íse s  l im í t r o f e s  in f lu y e  sobre  l a  ta s a  n e ta  de c rec im ien to  de c i e r ­
to s  c e n tro s  u rb an o s5 e tc .s  p a rece  conven ien te  ’’c o n s id e ra r  en forma in te ­
g r a l  lo s  d i s t i n to s  componentes de l a  dinam ica dem ográfica" a l  fo rm ular 
p o l í t i c a s  d e s tin a d a s  a  i n f l u i r  sobre  e l l o s .
3. C a rác te r  n u l t i s e c t o r i a l
Las p o l í t i c a s  dem ográficas p re ten d en  i n f l u i r  sobre  com portam ientos so­
c i a l e s ,  como son l a  form ación de l a  f a m il ia ,  l a  rep roducción  y l a  m igra­
c ió n . Teóricam ente, e s to s  com portam ientos p o d rían  s e r  m odificados me­
d ia n te  p o l í t i c a s  r e g u la to r ia s  d i r e c ta s .  E x is te ,  s in  embargo, un marco
• é t ic o - ju r íd ic o ,  sancionado por lo s  gob iernos de l a  reg ió n  d u ran te  l a
-  ̂ 2/Reunión de México, — en e l  que se  e s ta b le c e n  c laram en te  lo s  derechos de 
la s  personas y la s  l im ita c io n e s  a  l a  acc ió n  d e l Estado en e s ta s  m a te r ia s ,  
que hace i le g ít im o  e l  re c u rso  a p o l í t i c a s  r e g u la to r ia s  d i r e c ta s ,  con excep- 
¡ción d e l  "c^rccho c d e  Üos e s ta d o s  ¡a f i j a r  “una edad^mínima p a ra  e l  m a tr i-  
Imonio" — y de: re g u la r  l a  e n tra d a  de e x tra n je ro s  a su t e r r i t o r i o .  En lo s  
'demás a sp ec to s  se  e n f a t iz a  l a  n eces id ad  de que e l  Estado re s p e te  y f a c i -  
• l i t e  e l  p leno  e je r c ic io  de ”e l  derecho humano fundam ental a d e c id i r  l i b r e
y responsablem ente e l  numero y e sp a c ia n ie n to  de sus h i jo s  . . . ” ¡ 4 / ! 'e l
derecho de l ib e r ta d  de c ir c u la c ió n  y r e s id e n c ia  en e l  t e r r i t o r i o  de un
Estado' 5 / y ‘‘e l  derecho de la s  p ersonas a  em igrar y l a  re sp o n sa b ilid a d
que t ie n e n  lo s  gob iernos y la s  o rg an izac io n es  in te rn a c io n a le s  de f a c i l i ­
t a r  l a s  m igraciones in te rn a c io n a le s  v o lu n ta r ia s  .
2/. Ib id e u , párT afos 119 a 130,
3./ Ib id c n , p á rra fo  126. i ) .
_4/ Ib  id e a , p á rra fo  125.
Ibidera, p á rra fo  129.
6/  Ib id e a , p á rra fo  130.
Queda en c la ro  a s í  que e l  re c u rso  a l a  n o raa  le g a l  com pulsiva, v a l i ­
do p a ra  e l  c o n tro l de o tro s  com portam ientos s o c ia le s  (seguro  o b l ig a to -  
rio j, educación  o b l ig a to r ia ,  e tc .) ¡ ,  no es a p l ic a b le  p a ra  r e g u la r  d i r e c ta ­
mente l a  m ayoría de lo s  com portam ientos dem ográficos y que, en consecuen­
c ia ,  l a  p o l í t i c a  dem ográfica n e c e s i ta  a c tu a r  a tra v é s  de m edidas in d ir e c ­
ta s  d e s tin a d a s  p rin c ip a lm en te  a in c e n t iv a r  y f a c i l i t a r  lo s  comportamien­
to s  dem ográficos deseados.
No cabe d i s c u t i r  en e s te  momento c u á le s  s e r ía n  la s  m edidas in d ir e c ­
t a s  más adecuadas p a ra  p ro d u c ir  determ inados e fe c to s  dem ográficos, lo  que 
ev iden tem ente  dependerá d e l d ia g n o s tic o  da cada s i tu a c ió n  c o n c re ta . S í 
debe te n e r s e  en cuen ta  que ta n to  e l  com portam iento rep ro d u c tiv o  como e l  
m ig ra to r io  p a recen  depender de l a  in f lu e n c ia  combinada de m ú ltip le s  fa c ­
to r e s  econom ices, s o c ia le s ,  c u l tu r a le s  y p o l í t i c o s .  E x is te  a s í  un c ie r to  
consenso e n tr e  lo s  d e n t i s t a s  s o c ia le s  que e l  prim ero d ep endería  de fa c ­
to r e s  ta n  d iv e rs o s ,y  a su  vez in te r r e la c io n a d o s ,  como l a  a c c e s ib i l id a d  
a  lo s  s e r v ic io s  s o c ia le s  (ed u cac ió n , s a lu d , seg u rid ad  s o c ia l ,  p l a n i f i c a ­
c ió n  fa m il ia r )  , l a s  formas de in s e rc ió n  de lo s  miembros de la  fa m il ia  en 
l a  a c t iv id a d  p ro d u c tiv a  ta n to  i n t r a  como e x t r a - f a m i l ia r ,  e l  grado de in ­
te g ra c ió n  a l  mercado urbano y de e x p o sic ió n  a l a  c u l tu r a  u rb an a , e t c .  
R especto a l  com portam iento m ig ra to r io , puede s o s te n e rs e  tam bién que de­
p e n d e ría  de f a c to re s  ta n  d iv e rso s  y com plejos como lo s  que determ inan  
l a  d is t r ib u c ió n  s e c to r i a l  y e s p a c ia l  de l a s  op o rtu n id ad es  de empleo en 
lo s  mercados form al e in fo rm al de t r a b a jo ,  l a  d is p o n ib il id a d  de s e r v i ­
c io s  s o c ia le s  y de v iv ie n d a , lo s  n iv e le s  de c a l i f i c a c ió n  y de a s p i r a c io -  ’ 
nes de l a  fu e rz a  de t r a b a jo ,  e t c .  En ambos casos e l  d iseño  de una e s t r a ­
te g ia  d e s tin a d a  a  m o d if ica r e l  cu rso  fu tu ro  de lo s  com portam ientos demo­
g rá f ic o s  im p lica  l a  acc ió n  coord inada  sobre  v a r io s  f a c to re s  a tra v é s  áe 
d i s t i n t a s  p o l í t i c a s  s e c to r i a l e s ,  lo  que l e  da a l a  p o l í t i c a  de po b lac ió n  
e l  c a r á c te r  de n u l t i s e c t o r i a l .
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En s í n t e s i s ,  puede a f irm a rse  que la s  p o l í t i c a s  dem ográficas poseen 
muy pocos in s tru m en to s  que l e  son p ro p io s  y que deben por e s to ,  p a ra  
s e r  e f ic a c e s ,  r e c u r r i r  a in s tru m en to s  p ro p io s  de o t r a s  p o l í t i c a s .  Su 
im plem entación se  e fe c tú a  a t r a v é s  de e sa s  o t r a s  p o l í t i c a s  y , por e s to ,  
uno de lö s  p r in c ip a le s  d e sa f ío s  que debe e n f r e n ta r s e  en su d iseñ o  es la
= I i
re fo rm u lac io n  de p o l í t i c a s  s e c to r i a l e s  a f i n  de que p e rn ita n  e l  lo s ro  de 
lo s  o b je t iv o s  dem ográficos^ conservando a l  mismo tiem po to d a  su cap ac i­
dad p a ra  a lc a n z a r  su s o b je t iv o s  e s p e c íf ic o s .
no
4. E l h o riz o n tb  <íe la rg o  y múy la rg o  p lazo
c
’’Dadas la s  c a r a c t e r í s t i c a s  p ro p ia s  de l a  d inám ica y de l a  n a tu ra le z a  
de sus in te r r e la c io n e s  con l a s  e s t r u c tu r a s  y lo s  p ro ceso s  socio-econom icos, 
e sa s  p o l í t i c a s  de p o b lac ió n  d e b e rían  fo rm u la rse  en una p e rs p e c tiv a  de la rg o  
p lazo  en e l  co n tex to  d e l  d e s a r ro l lo  económico y s o c i a l ,  p rev iendo  la s  fu ­
tu ra s  te n d en c ia s  dem ográficas y adoptando con b a s ta n te  a n tic ip a c ió n  - s i  
se  desea  m o d if ic a r la s -  d e c is io n e s  y m edidas a p ro p ia d as" . —̂
E sta  recom endación hecha por l a  Reunión de México debe e n ten d e rse  en 
l a  p e rs p e c tiv a  de una p o l í t i c a  g lo b a l de p o b la c ió n , como se  s e ñ a la ra  en 
e l  punto  2. Es e v id en te  que algunos o b je t iv o s  dem ográficos, concretam en­
te  en re la c ió n  con l a  m o rta lid ad  y con la s  m igrac iones in te r n a c io n a le s , 
e  in c lu so  con l a  fecu n d id ad , pueden s e r  a lcanzados en e l  c o rto  n mediano 
p la z o . S in  embargo, l a  c o n s id e ra c ió n  d e l  s is tem a  dem ográfico en su con­
ju n to ,  en tórm inos de su ritm o  de crecim iento ,- su e s t r u c tu r a  por edades, 
su ítamaño y su d is t r ib u c ió n  e s p a c ia l  re q u ie re n  de una p e rs p e c tiv a  de la rg o  
p ia ^ o . E s ta  afim pación  p a rece  s e r  p a r tic u la rm e n te  v á l id a  p a ra  a q u e llo s  
p a ís e s  que han a lcanzado  a l t a s  ta s a s  de c rec im ien to  dem ográfico y que se  
c a r a c te r iz a n  por te n e r  una e s t r u c tu r a  jo v en  dé población,^,com ^ es e l  caso 
de l a  m ayoría de lo s  p a ís e s  de l a  re g ió n . Cuando se  dan e s ta s  c irc u n s ­
ta n c ia s  p a re c ie ra  que e l  h o r iz o n te  tem poral en e l  que se form ule l a  po­
l í t i c a  de po b lac ió n  d e b e r ía  s e r  no só lo  de la rg o  p la z o , s in o  de muy l a r ­
go p la zo .
Las c a r a c t e r í s t i c a s  de una " p o l í t i c a  g lo b a l de población'* que se  aca­
ban de esbozar - e s to  e s -  e l  s e r  m u l t i s e c t o r i a l ,  con un c a r á c te r  em inente­
mente in s tru m e n ta l p a ra  e l  lo g ro  de o b je t iv o s  d e l d e s a r ro l lo  y re q u ir ie n d o
2_/ Inform e de l a  Segunda Reunión L atinoam ericana  sob re  P o b la c ió n > ST/CEPAL/ 
Conf. 5 4 /L .9 , marzo 1975, p á rra fo  133. (E l subrayado no es d e l te x to ) .
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de u n h o r iz o n te  de la rg o  y nuy la rg o  p la z o , l a  hacen en extremo p e c u l ia r  
y p la n te a n  problem as p ro p io s  p a ra  su fo rm ulación  que convendría  te n e r  en 
cu en ta  p a ra  e l  in te rcam bio  de e x p e r ie n c ia s  y e l  deb a te  d u ran te  l a  Reunión. 
P ara  h a c e rlo  irem os sig u ien d o  a lgunas de la s  e tap a s  ló g ic a s  p a ra  e l  d is e ­
ño de una p o l i t i c a i  'O o  1' -r. ^  .. -i i  I
f r ~ ‘i  I
B. Insumos y e tap as  p a ra  l a  fo rm u lac ión  de una p o l í t i c a  de pob lac ió n
1. El d ia g n o s tico
E l d iag n o stico ^  en e s te  caso , d e b e r ía  cum plir a l  menos la s  t r e s  s i ­
g u ie n te s  fu n c io n es;
a) Conocimiento de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y evo lu ci5 n  de l a  pob lac ió n  en 
cuanto  a su  tamaño, e s t r u c tu r a  y d is t r ib u c ió n  e s p a c ia l ;  lo  que im p lica  
conocer lo s  cu rso s  segu idos por l a  m o rta lid a d , l a  fecund idad , l a s  m igra­
c io n es  in te rn a s  e in te rn a c io n a le s  y sus in te ra c c io n e s .  E x is ten  numerosas 
ev id en c ia s  de que e l  comportam iento de e s ta s  v a r ia b le s  dem ográficas v a r ía  
considerab lem ente  e n tre  grupos o s e c to re s  s o c ia le s ,  fenómeno que s e r í a  l a  
ex p resió n  a n iv e l  denvografico de l a  marcada he te ro g en e id ad  e s t r u c tu r a l  que 
c a r a c te r iz a  a l a  m ayoría de lo s  p a ís e s  de l a  re g ió n . En consecuenc ia , p a ra  
que e l  d ia g n ó s tico  sea ú t i l  a l  d iseñ o  de una p o l í t i c a  es n e c e sa r io  que a l -  
canc'e un s u f ic ie n te  grado;fíe d esag regac ión  en . la  d e sc r ip c ió n , ta n to  en 
térm inos e sp a c ia le s  como por c la s e s ,  s*^ctóres o g rh p o s ''so c ia le b . E ste  
r e q u is i to  ta n  e lem en ta l r e s u l t a ,  s in  embargo, muy d i f í c i l  de cum plir en 
l a  a c tu a lid a d  debido a  l a  in e x is te n c ia ,  mala c a lid a d  o inadecuación  de 
l a  in form ación  d isp o n ib le .
b) Una segunda func ión  d e b ie ra  s e r  l a  id e n t i f ic a c ió n  de lo s  f a c to re s  
e s t r a té g ic o s  de lo s  com portam ientos dem ográficos, entendiendo po r t a l e s  
a  a q u e llo s  f a c to re s  económ icos, s o c ia le s  y c u l tu r a le s  que ju n to  con s e r  
lo s  d e te rm in an tes  y co n d ic io n an te s  p r in c ip a le s  de esos com portam ientos, 
son a l a  vez s u s c e p tib le s  de s e r  m odificados m ediante p o l í t i c a s  p u b lic a s . 
E l e s tu d io  de e s to s  fa c to re s  en s e c to re s  s o c ia le s  con d if e r e n te s  compor­
tam ien to s  dem ográficos es un an teced en te  fundam ental p a ra  e l  p o s te r io r
d iseño  de l a  p o l í t i c a ,  s i  se  t ie n e  en clíen tá -cono se  n o s tro  a n te r io r ­
m ente- que é s ta  no d e b e r ía  r e c u r r i r  a m edidas de c o n tro l  d i r e c to .
c)i E l d ia g n o s tic ò  5pó? ul^imó^ . d e b ie ra  e n tre g a r  elemeaitos "'de lu ic io
V i . ’ ‘ ^
p a ra  e s tim a r l a  forma y medida en que e l  cu rso  seguido  por l a  dinam ica
dem ografica ha in c id id o  sobre  e l  p roceso  de d e s a r r o l lo .
P ara  que e l  d ia g n o s tic o  cumpla e s ta s  dos u ltim a s  func io n es  es nece­
s a r io  -como recomendaron lo s  gob iernos de l a  re g ió n  en l a  Reunion de 
México- "que se  dé p r io r id a d  en e s te  campo a in v e s t ig a c io n e s  d e s tin a d a s  
a  e s ta b le c e r  l a s  in te r r e la c io n e s  e n tre  p o b lac ió n  y d e s a r ro l lo  en con tex­
to s  h i s t é r i c o s  e sp e c íf ic o s^  y en p a r t i c u l a r ,  a a q u é lla s  que perm itan  de­
b u t a r  lo s  e fe c to s  p roducidos y p re v e r lo s  p ro b ab les  e fe c to s  fu tu ro s  de 
d i f e r e n te s  m odalidades o e s t i l o s  de d e s a r ro l lo  sob re  l a  dinam ica demo­
g r a f ic a " .
2. E l p ro n o s tic o
La necesid ad  de un h o r iz o n te  tem poral de la rg o  y muy la rg o  p lazo  p ara  
d e f in i r  l a  p o l í t i c a  de p o b lac ió n  c o n v ie r te  a l  p ro n o s tic o  en una h e rram ien ta  
c lav e  p a ra  l a  fo rm ulación  d e l  problem a y l a  d isc u s ió n  de e s t r a t e g ia s  a l t e r ­
n a tiv a s  de acc ió n . Las d i f i c u l ta d e s  que surgen  en e s ta  e ta p a  son s in  duda 
mayores que l a s  que pueda p re s e n ta r^ e l  d ia g n o s tic o . En términos* id e a le s  
lo  que se  re q u ie re  es  un con jun to  de p ro y eccio n es  que, además de te n e r  en 
cu en ta  l a s  ten d en c ia s  d e l  pasado , in co rp o ren  h ip ó te s is  que perm itan  e s t i ­
mar -e n  una form ación s o c ia l  dada- lo s  p ro b ab le s  e fe c to s  dem ográficos de 
l a  im plem entacion de una determ inada e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l lo ,  o a l  menos 
de a lgunas p o l í t i c a s  p u b lic a s  de p a r t i c u l a r  re le v a n c ia .  Cabo d e s ta c e r  
p a ra  su d isc u s ió n  por lo  menos t r e s  problem as?
a) La necesid ad  de in s tru m e n ta l a n a l í t i c o  adecuado? s in  duda lo s  e s ­
fu e rz o s  más am biciosos que se  han hecho en e l  pasado r e c ie n te  -y  que se  
s iguen  hacien d o - p a ra  d isp o n e r de un in s tru m en to  que p erm ita  e la b o ra r  
p ro n ó s tic o s  sob re  l a  base  de h ip ó te s is  a l t e r n a t iv a s  de p o l í t i c a  son lo s  
modelos de sim u lación  sob re  p o b lac ió n  y i^ e s a r ro llo , t a l e s  cono e l  TEJÍPO-II. 
lo s  modelos LRPM d e l  Bureau d e l  Censo de lo s  E stados Unidos y lo s  BACHUE-1
y BACHUE-2 p reparados por l a  OIT. La u t i l i d a d  de e s to s  modelos p a ra  e l  d isC ' 
ño de p o l í t i c a s  de p o b lac ió n  en p a ís e s  en d e s a r ro l lo  ha s id o  o b je to  de un 
am plio d e b a te . Quizas una de la s  c r í t i c a s  más s e r ia s  que se  ha hecho a 
e s to s  modelos es l a  u t i l i z a c ió n  de un marco te o r ic o  y de un con jun to  de 
su p u es to s  a c e rc a  de l a  in te ra c c ió n  e n tr e  v a r ia b le s  económicas y demográ­
f i c a s  que no s e r ía n  v á lid o s  p a ra  l a s  so c ied ad es  en l a s  que se  p re ten d e  
a p l i c a r lo s .  E sta  c r í t i c a  nos re m ite  a l a  im p o rtan c ia  d e l d ia g n o s tic o , ya 
que sus r e s u lta d o s  p e rm it i r ía n  d i s c u t i r  con más elem entos de ju i c io  l a  
a p l ic a b i l id a d  de lo s  modelos e x i s t e n te s ,  en tregando  ademas m a te r ia l  em­
p í r i c o  p a ra  su e v en tu a l re fo rm u lac io n  y p o s te r io r  a lim e n tac ió n ,
b) La necesid ad  de un s is tem a  de h ip ó te s is  a ce rc a  d e l im pacto de l a  
im plem entacion de c i e r t a s  p o l í t i c a s  so b re  l a  dinám ica dem ográfica , que sean 
v á l id a s  y c o n fia b le s  para  una form ación s o c ia l  dada. E l d ia g n o s tic o  de­
b e r ía  p e rm it i r  l a  v e r i f ic a c ió n  de a l  menos a lgunas h ip ó te s is  ú t i l e s  a e s te  
p ro p o s ito , pero  no puede re s o lv e r  problem as como; p rim ero , e s tim a r cu á l 
s e r í a  e l  e fe c to  dem ográfico p ro b ab le  de p o l í t i c a s  que no se  han a p lic ad o  
en e l  pasado en ese  p a ís ,  segundo, e s c la r e c e r  en que medida e l  im pacto 
de una p o l í t i c a  se  ve m odificado a l  a p l ic a r s e  e s ta  en un nuevo co n tex to ; 
y t e r c e r o ,  e s tim a r -cuando sea  e l  c a so - cu á l s e r í a  l a  m agnitud p robab le  
d e l  e fe c to  combinado de un con jun to  de cambios e s t r u c tu r a le s  contem pla­
dos en l a  e s t r a t e g ia  de d e s a r ro l lo  ad o p tada , pero  aun no r e a l iz a d o s .  E l 
e s tu d io  de o t r a s  form aciones s o c ia le s  puede a p o r ta r  elem entos ú t i l e s  p a ra  
re s o lv e r  e s ta s  c u e s tio n e s , p a r tic u la rm e n te  cuando e s te  conocim iento se  
o b tie n e  en e l  n a rco  de in v e s t ig a c io n e s  com parativas que in c lu y en  p a íse s  
con d i s t i n t a s  e s t r a te g ia s  y m odalidades de d e s a r r o l lo ,  ya que por ese  
can ino  dism inuye e l  r ie s g o  de h ace r una tr a s p o s ic ió n  m ecánica y a c r i t i c a  
de lo s  h a lla z g o s  de un p a ís  o co n tex to  a o tro  p a ís  o c o n tex to .
c) Los p lan es  de d e s a r ro l lo  de la rg o  p la z o , como r e f e r e n t e ; aun d i s ­
poniendo de un modelo adecuado y de un s e t  de h ip ó te s is  vá lidas, y c o n f ia b le s ,  
s i  no se  cuen ta  con p la n es  de d e s a r ro l lo  de mediano y la rg o  p la z o , que ex­
p re sen  en térm inos p rograraá ticos v ia b le s  e l  p ro y ec to  p o l í t i c o  de g o b ie rn o , 
e l  p ro n o s tic o  puede no s e r  más que un co sto so  juego  de s im u lación  que c ie r ­
tam ente f a c i l i t a  l a  d is c u s ió n  de a l t e r n a t iv a s  de p o l í t i c a ,  pero  cuya capa­
c id ad  p r e d ic t iv a  es b a ja .
En e s ta  e tap a  m edular d e l  proceso  de fo rm ulación  de una p o l í t i c a  de 
p o b lac ión  surgen  tam bién problem as d i f í c i l e s  de ab o rd a r. Cabe d e s ta c a r  
lo s  s ig u ie n te s ;
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3. La fijación de objetivos y netas y el diseño de estrate<^ias de acciorx
a) La f i j a c ió n  de o b je tiv o s  y m etas de c o rto  y mediano p lazo  re q u ie re  
de o b je tiv o s  g e n e ra le s  que t ie n e n  que v e r con e l  tamaño aproximado de una 
po b lac ió n  re la tiv a m e n te  e s ta b i l iz a d a  y con su d is t r ib u c ió n  en e l  e sp ac io  
geo-economico n a c io n a l, lo s  que se  u b ic an , en l a  m ayoría de lo s  c a so s , sobre 
un h o r iz o n te  de muy la rg o  p la zo .
b) El que lo s  o b je tiv o s  y m etas adoptados sean f a c t i b l e s  y r e a l i s t a s  
depende obviamente de l a  e f ic a c ia  p ro b ab le  de lo s  medios que se  e s te  d is ­
p u esto  a  u sa r  y de la  capacidad  de im plem entarlo s .  E l d ia g n o s tic o  d eb ie ­
r a  i d e n t i f i c a r  lo s  f a c to re s  e s t r a té g ic o s  p a ra  in d u c ir  cambios en lo s  com­
p o rtam ien to s  dem ográficos. A p a r t i r  de e s te  conocim ien to , cabe exam inar 
e s t r a te g ia s  a l t e r n a t iv a s  p a ra  a c tu a r  sob re  d ichos f a c to r e s ,  lo  que ex ige  
e s tim a r l a  v ia b i l id a d  p o l í t i c a  de p o s ib le s  medios de a c c ió n , su a c e p ta b i­
l id a d  é t i c o - ju r íd ic a  y c u l tu r a l ,  su  co sto  y f a c t ib i l id a d  a d m in is tr a t iv a ,  
problem as in v e s t ig a i iv a s  que tra s c ie n d e n  lo  que e l  d ia g n o s tic o  norm al­
mente puede o f r e c e r .  S in  duda, e l  problem a mas s e r io  es l a  e s tim ac ió n  de 
l a  e f ic a c ia  p robab le  de con jun tos de m edidas o de p o l í t i c a s  a l t e r n a t iv a s ,  
lo  que rem ite  a lo s  problem as ya seña lad o s a l  t r a t a r  sobre  e l  p ro n o s tic o .
c) Un t e r c e r  t ip o  de problem a surge d e l  c a r á c te r  m u l t i s s c to r ia l  de
una p o l í t i c a  g lo b a l de p o b lac ió n . En l a  medida en que é s ta  se  im ple- 
menta a tra v é s  de d iv e rs a s  p o .l í t ic a s  s e c to r i a l e s ,  e l  d iseño  de una e s t r a ­
te g ia  de acc ió n  ex ige un d e ten id o  examen de e sas  p o l í t i c a s  a f i n  de e s t i ­
mar en qué medida su in p lem en tac icn  c o n trib u y e  o d i f i c u l t a  e l  lo g ro  de lo s  
o b je tiv o s  dem ográficos, qué program as o componentes de e sas  p o l í t i c a s  de­
b e r ía n  s e r  re fo rzad o s  o re fo m u la d o s , ta n to  en té m in o s  de c o b e r tu ra  (be­
n e f i c i a r io s )  como de co n ten id o , y qué p o s ib i l id a d e s  abren  p a ra  l a  adopción 
de medidas com plem entarias. ,
d) Cabe s e ñ a la r ,  por ultiTao, que e l  in te n to  de fo rm ular una p o l í t i c a  
g lo b a l de poblac5.on ex ig e  un e sfu e rz o  de c o r ip a tib il iz a c io n  e n tre  l a s  e s ­
t r a t e g ia s  e s p e c íf ic a s  de acc ió n  que pueden co n ceb irse  p a ra  a c tu a r  sobre 
d i s t in to s  com portam ientos dem ográficos,
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C. Algunos temas p a ra  d isc u s ió n
Las co n sid e rac io n es  p reced en te s  p erm iten  s u g e r ir  a lgunos temas p ara  
e l  in te rcam b io  de id e a s  y e x p e r ie n c ia s  e n tre  lo s  p a r t ic ip a n te s  a l a  Reunión.
1. P ape l de lo s  organism os de p la n if ic a c ió n  económica y s o c ia l  en la  
fo rm ulación  de p o l í t i c a s  de p o b lac ió n
Las c a r a c t e r í s t i c a s  p ro p ia s  de una p o l í t i c a  g lo b a l de p o b lac ió n  p e r­
m iten  a f irm a r que no só lo  deben s e r  co n sid e rad as  "como p a r te  in te g ra n te
3 /de ( la s )  p o l í t i c a s  de d e s a r ro l lo  económico y s o c ia l " ,  — sin o  que su 
fo rm ulación  d e b e r ía  s e r  p a r te  de o e s t a r  funcionalm ente  v in c u la d a  con 
e l  p roceso  de p la n if ic a c ió n  d e l  d e s a r r o l lo .
-  ¿En que medida y de que forma se  ha a lcanzado  e s te  p ro p ó s ito ?  ¿Cuáles 
han s id o  lo s  p r in c ip a le s  o b s tá c u lo s  encon trados por lo s  p a ís e s  y 
cómo se  ha in te n ta d o  su p e ra r lo s?
~ ¿Que problem as surgen  en l a  fo rm ulación  de p o l í t i c a s  de pob lac ió n  
cuando só lo  se  d ispone de p la n es  in d ic a t iv o s  de c o rto  y mediano 
p lazo?
2. P roducción de insumas de in form ación  e s t a d í s t i c a  y de in v e s t ig a c ió n
Teniendo en cuen ta  lo s  a n tec e d en te s  p re sen tad o s  en lo s  documentos e s ­
p e c ia le s  de l a  S e c re ta r ía  sobre  e s ta  m ate ria '.
5/ Inform e de l a  Segunda R eunión........... o p . c i t . C onclusiones y Recomenda­
c io n e s , p<ág. 37, p á rra fo  132.
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¿Gual es l a  c a lid a d  de l a s  e s t a d í s t i c a s  dem o.cráficas en lo s  p a íse s?  
Qué e sfu e rz o s  se  han e s tad o  re a liz a n d o  p a ra  ,n e jo ra r la s ?  ¿Cual ha 
s id o  e l  p ap e l jugado por la  a s i s te n c ia  té c n ic a  in te rn a c io n a l  en
e s te  campo? ¿Como o p tim iz a r lo s  e s fu e rz o s  que se  e s tá n  d e s a r ro l la n -
I . ■ ~
do p a ra  m e jo ta r.? lo sícen so s  d e l CO?
¿Cuales'^ son la s  p r in c ip a le s  l im ita c io n e s  e in s u f ic ie n c ia s  de l a  in ­
form ación sobre  v a r ia b le s  económicas y s o c ia le s  p a ra  un adecuado 
d ia g n o stico ?
¿Qué e x p e r ie n c ia s  han te n id o  lo s  p a ís e s  y lo s  organism os in te rn a c io ­
n a le s  en e l  d e s a r ro l lo  de in v e s t ig a c io n e s  s o c ia le s  d e s tin a d a s  a p ro­
d u c ir  lo s  insumos p a ra  l a  fo rm ulación  de p o l í t i c a s  de pob lación? 
¿Cuales son lo s  p r in c ip a le s  problem as de orden te ó r ic o  y m etodoló­
g ico  que han debido abordar?  ¿Cuan ú t i l e s  han m ostrado s e r  l a s  e s ­
t a d í s t i c a s  v i t a l e s ,  lo s  r e g i s t r o s  m ig ra to r io s  y lo s  d a to s  c e n sa le s  
p a ra  e s to s  p ro p ó s ito s?  ¿Qué uso se  ha hecho de la s  en cu es ta s  pe­
r ió d ic a s  de h o g a re s , l a s  e n cu e s ta s  dem o g ráficas , y l a s  en cu es tas  
ad hoc? I
¿Qué e x p e r ie n c ia s  han te n id o  lo s  p a ís e s  en e l  uso de modelos de s i ­
m ulación p ara  e l  p ro n ó s tic o  y d iseñ o  de p o l í t i c a s  de pob lación? 
^Qué e s fu e rz o s^ c a b r ía  c o n c e r ta r  p a ra  avanzar en e l  desarro3 ,lo  de 
in s tru m en to s  con e sa  f in a l id a d ?  í' i ' !'-
Mecanismos de com unicación con lo s  organism os p ro d u c to re s  de e s ta d í s ­
t i c a s  y de in v e s t ig a c ió n  dem ográfica , económica y s o c io ló g ic a
¿Cuales son lo s  mecanismos fo rm ales e in fo rm ales  que lo s  orgvinismos 
gubernam entales re sp o n sab le s  de l a s  p o l í t i c a s  de p o b lac ión  han puesto  
en p r á c t ic a  p a ra  e s tim u la r  l a  p roducción  de insumos p a ra  l a  form ula­
c ió n  de p o l í t i c a s  y acced er a e l lo s ?
¿Cuál es l a  capacidad  in s t i tu c io n a l ,  té c n ic a  y f in a n c ie r a  que tie n e n  
lo s  organism os de gob ierno  y lo s  c e n tro s  de in v e s t ig a c ió n  s o c ia l  p a ra  
p ro d u c ir  lo s  d a to s  y p a ra  l l e v a r  a  cabo la s  in v e s t ig a c io n e s  re q u e rid a s?
" ¿Que p ap e l han e s tad o  jugando lo s  o rg a n ís ’nos re g io n a le s  en l a  r e a -  
l iz a c io n  de in v e s t ig a c io n e s  p a ra  p o l í t i c a s  de población?
4 . C apac itac ión  de p e rso n a l p a ra  e l  d iseño  de p o l í t i c a s  y programas
de acc ió n
-  ¿Que e x p e r ie n c ia s  han te n id o  lo s  p a íse s  y lo s  organism os in te rn a ­
c io n a le s  en e s te  campo?
-  ¿Cuál es l a  a c t i tu d  de lo s  p la n if ic a d o re s  económicos y s o c ia le s  
h a c ia  l a s  p o l í t i c a s  de p o b lac ión  y en que medida e s tá n  tecnicam en­
t e  cap ac itad o s  p a ra  c o n tr ib u ir  a  l a  fo rm ulación  de una p o l í t i c a  
g lo b a l de p o b lac ió n  como p a r te  d e l  p roceso  de p la n if ic a c ió n  d e l de­
s a r ro l lo ?
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¿Cuáles son l a s  n ecesid ad es  de c a p a c ita c ió n  té c n ic a  de p e rso n a l 
p a ra  e l  d iseño  de p o l í t i c a s  de pob lación?  ¿Que á re a s  d eb e rían  s e r  
p r io r i t a r i a s ?
Las c u e s tio n e s  que se  acaban de p la n te a r  c o n s ti tu y e n  s in  duda só lo  
una p a r te  de lo s  problem as que cabe d i s c u t i r  e in te n ta n  re s o lv e r s e  en 
to rn o  a la  form ulación  de l a s  p o l í t i c a s  de p o b lac ió n . Las e x p e r ie n c ia s  
de lo s  organism os n a c io n a le s  en e s te  campo p la n te a rá n  nuevos problem as, 
que deberán  s e r  o b je to  de co n sid e ra c ió n  d u ran te  l a  Reunión.
